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BAB 6 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Bab 6 menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari perhitungan dan analisis 
yang telah dilakukan. 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengukuran produktivitas yang dilakukan di  PD.Surabraja pada 
produk kecap sedap didapatkan kesimpulan: 
a. Terjadi penurunan input energi pada indeks produktivitas tahun 2015, karena 
pada tahun 2015 terdapat penambahan input bahan bakar yaitu dari solar ke 
batubara. Pada input tenaga kerja mengalami peningkatan dengan perubahan 
sebesar 29,56. Hal ini disebabkan pengurangan tenaga kerja pada tahun 2015 
sehingga indeks produktivitasnya meningkat. 
b. Pada indeks profitabilitas input energi tahun 2015 meningkat, hal ini disebabkan 
pada tahun 2015 pergantian bahan bakar dari solar ke batubara. Harga solar 
yang ditahun 2014 naik sebesar Rp7.250/liter sedangkan harga solar ditahun 
2015 hanya Rp900/kg. Input bahan baku yang menurun ditahun 2015, karena 
ditahun ini harga bahan baku yang naik seperti harga gula merah yang terus naik 
tiap tahunnya. 
c. Indeks perbaikan harga dengan input energi naik ditahun 2015 mencapai 32,86. 
Hal ini disebabkan indeks profitabilitas input energi ditahun 2015 meningkat. 
Penurunan indeks perbaikan harga pada input bahan baku ditahun 2015, 
dikarenakan indeks profitabilitas pada tahun 2015 menurun. Akibat harga bahan 
baku yang terus naik tiap tahunnya.  
6.2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dalam usaha mewujudkan peningkatan produktivitas 
perusahaan PD.Surabraja, ada beberapa saran yang kiranya dapat berguna bagi 
perusahaan, yaitu: 
a. PD.Surabraja diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja 
b. Penggunaan input energi bahan bakar PD.Surabraja sudah mengalami 
peningkatan maka perlu dipertahankan tiap tahunnya. 
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c. Harga bahan baku seperti gula merah yang tiap bulannya selalu berubah-ubah, 
perusahaan harus memprediksi kapan bahan baku akan naik atau akan turun. 
Sehingga perusahaan sudah banyak melakukan persiapan sebelumnya, untuk 
meningkatkan profit. 
 
 
 
